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ЯЗЫ КОВАЯ ИГРА В РЕКЛАМЕ
Р е к л а м а  с я зы к о в о й  т о ч к и  зр е н и я  п р е д с та в л я е т  со б о й  осо бу ю  с ф ер у  
п р а к т и ч е с к о й  д е я те л ь н о ст и , п р о д у к т о м  к о то р о й  я в л я ю т с я  с л о в е сн ы е  п р о ­
и з в е д е н и я  — р е к л а м н ы е  тексты . В я зы к е  р е к л а м ы  ч асто  в ст р е ч а ет ся  с о зн а ­
т ел ьн о е  н а р у ш е н и е  я зы к о в ы х  н орм , п р а в и л  р еч ево го  о б щ ен и я , а т ак ж е  и с ­
к аж е н и е  р е ч е в ы х  к л и ш е  с ц ел ью  п р и д а н и я  со о б щ ен и ю  б о л ь ш е й  э к с п р е с ­
си в н о сти .
В есьм а  и н те р ес н ы м  п р и м е р о м  я зы к о в о й  и гр ы  в р е к л а м е  м о ж ет  с л у ж и т ь  
д в о й с т в е н н а я  с е м а н ти за ц и я . Н а п р и м е р , р е к л а м н ы й  п р и зы в  к  п о л ь зо в а т е ­
л я м  м о б и л ь н ы х  т ел е ф о н о в  « М о б и л и з у й с я !» .  С л о в о  « м о б и л и зо в ат ь с я »  и м е ­
ет  д в а  зн ач ен и я : п ер в о е  — « п р и в е с ти  с еб я  в с о сто я н и е , о б есп еч и в аю щ ее  
у сп еш н о е  в ы п о л н е н и е  к а к о й -л и б о  задачи » ; в то р о е  — « п р и о б р ес т и  себе  м о ­
б и л ь н ы й  тел е ф о н » . В то р о е  зн ач ен и е  п о я в л я е т с я  т о л ь к о  п р и  у с та н о в л ен и и  
а сс о ц и а ти в н о й  с в я з и  м еж д у  с л о в а м и  мобилизация — мобильным телефон. 
Т а к и м  о б р азо м , в с о зн а н и и  а д р есата  п р о и сх о д и т  с и ту а т и в н о  о б у сл о в л ен н о е  
н а л о ж е н и е  зн ач ен и й : привести себя в состояние, обеспечивающее успешное 
выполнение какой-либо задачи , можно, приобретая мобильным телефон.
Н е о б ы ч н ы й  п р и ем  м о ж н о  о т м е т и ть  в р е к л а м е  ч а я  « M ad iso n » : « (Н е )  
п р о б у й ,  (а  т о )  п о н р а в и т с я » .  В д а н н о м  с л у ч ае  п р е д с та в л ен о  д в а  слогана: 
« н е  пр о б у й , а то п о н р ав и т ся »  и  « п роб уй , п о н р ав и т ся » . О т  п е р ем е н ы  в а р и ­
ан то в  р е зу л ь т а т  н е  и зм е н я е тс я : по  за м ы сл у  а вто р о в  текста , ад р есат  д о л ж ен  
п о п р о б о в ат ь  п р о д у к т  и  это т  п р о д у к т  н е п р е м ен н о  ем у  п о н р ав и т ся .
Г р аф и ч еск о е  в ы д е л е н и е  ч а с т и  с л о в а  п о з в о л я е т  н е о д н о зн а ч н о  т о л к о в а ть  
зн ач ен и е  сло ва . Н а п р и м е р , р е к л а м а  « В с т р е ч а й т е  з и м у  с М Е Х О М » .  С овет 
встр ечать  х о л о д н ы й  пер и о д  года «см ехом » (с  у довольстви ем , р ад о стн о ) м ож ет 
б ы т ь  р е а л и зо в а н  н а  п р а к ти к е , е сл и  ч е л о в е к  бу д ет  «с м ех о м »  — п р и о б р етет  
м ех о в о е  и зд ел и е  р е к л а м и р у е м о й  ф и р м ы .
Р е к л а м а  п и в а  « С и б и р с к а я  к о р о н а» : « П р и г л а ш а е м  н а  К О Р О Н А ц и ю » .  
Г р аф и ч еск о е  в ы д е л е н и е  ч а с т и  с л о в а  с п о со б ств у ет  том у , ч то  п р и  сем а н ти за - 
ц и и  с л о в а  « к о р о н а ц и я »  м о ж н о  о п е р и р о в а ть  д в у м я  зн ач ен и я м и : 1) к о р о н а ­
ц и я  — п р е зе н т а ц и я  п и в а  м а р к и  « К о р о н а» ; 2 ) к о р о н а ц и я  — у в ен ч а н и е  к о р о ­
н о й  п р о д у к т а -п о б е д и т ел я . В то р о е  зн ач ен и е  о б у с л о в л е н о  к о н т ек с то м  с и т у а ­
ц и и  у п о тр еб л ен и я  р екл ам н о го  слогана  и  по д р азу м евает  н а в я зы в ан и е  адресату  
д о м и н а н т ы  « л у ч ш и й »  по  о т н о ш е н и и  к  р е к л а м и р у е м о м у  о бъ екту .
Р е к л а м а  ш о к о л а д н о го  б а то н ч и к а  « Т в и к с  — с л а д к а я  п а р о ч к а »  в к л ю ч ает  
м н о го зн а ч н о е  сл о в о  « п ар о чк а» , и  е сл и  о н о  с е м а н ти зи р у е тс я  в зн ач ен и и  «два 
о д н о р о д н ы х  и л и  о д и н ак о в ы х  пр едм ета , у п о т р еб л я ем ы х  в м есте  и  с о с т а в л я ю ­
щ и х  о дн о  цел о е» , то  тек ст  р е к л а м ы  м о ж ет  с о о тн о с и т ь с я  с к о н д и те р с к и м  
и зд ел и ем . Н о  сл о в о  «п ар а»  и м еет  и  зн ач ен и е  «два су щ ества , н а х о д я щ и е с я  
вм есте , о б ъ ед и н е н н ы е  ч е м -л и б о  общ и м ; двое , р а сс м ат р и в ае м ы е  к а к  н ечто  
ц ел о е» , а сл о в о  « с л а д к и й »  м о ж ет  о зн ач ат ь  не  то л ь к о  « и м ею щ и й  вку с, с в о й ­
с тв е н н ы й  м еду, сах ар у » , но  и  « у м и л ьн ы й , п р и то р н о -у го д л и в ы й ; м и л ы й , д о ­
р огой , б л и з к и й  сер дц у » . Т а к  в со в р е м ен н о м  р у с ск о м  я зы к е  в о зн и к ае т  о б о ­
зн ач ен и е  « п р и то р н о -у го д л и в ы х »  и л и  « м и л ы х »  л ю д е й  — « с л а д к о й  п а р о ч ­
ки» .
О д н и м  и з  я р к и х  ср ед ств  эк с п р е с с и в и за ц и и  т ек с та  я в л я е т с я  ав то р с к о е  
с л о в о п р о и зв о д с тв о , р е зу л ь т ат  к о то р о го  — о б и л и е  н о в о о б р а зо в а н и й  в р е к ­
л а м н ы х  со о б щ ен и ях . О к к а зи о н а л ь н ы е  н о в о о б р а зо в а н и я  п р и в л е к аю т  в н и м а ­
н и е  с в о е й  о р и ги н а л ьн о с т ью , в с в я з и  с чем , д а н н ы й  п р и ем  х а р ак т ер е н  д л я  
р е к л а м н о й  к о м м у н и к а ц и и : он  п р е д о с та в л я ет  в о зм о ж н о ст ь  н е  то л ь к о  о б р а ­
т и ть  в н и м а н и е  а д р есата  н а  р е к л а м н о е  со о бщ ен и е, но  и  с ф о р м и р о в а т ь  п о л о ­
ж и т е л ь н ы й  эм о ц и о н а л ь н ы й  о т к л и к  у  адр есата .
Э к с п р е с с и я  о к к а з и о н а л и зм а  о б ы ч н о  в о зн и к ае т  в р е зу л ь т ат е  н е у зу а л ь н о ­
го с о ч е та н и я  у зу а л ь н ы х  ч а с те й  сло в , н ап р и м ер : «Н а и а п е л ь с и н н е й ш и й  н а ­
п и т о к  в  м и ре»-. П р и с т а в к а  «наи- » и  с у ф ф и к с  « -ейш-» и с п о л ь зу ю тс я  в с о ­
в р ем е н н о м  р у с ск о м  я зы к е  д л я  о б р а зо в а н и я  п р е в о сх о д н о й  с т е п е н и  с р а в н е ­
н и я  и м е н и  п р и л а гат ел ьн о го , но  п р и л а га т е л ь н о е  «апельсиновый» я в л я е т с я  
по  сво ем у  л е к с и к о -г р а м м а т и ч е с к о м у  р а зр я д у  о т н о си те л ь н ы м  и  не  м ож ет  
и м е ть  ф о р м ы  к о м п а р а т и в а  и л и  с у п ер л а ти в а . В д а н н о м  тек сте  п р е в о сх о д н ая  
с те п е н ь  в ы п о л н я е т  ф у н к ц и ю  у к а з а н и я  н а  кач ество : н а п и т о к  л у ч ш е  др у ги х , 
с о д ер ж а щ и х  а п е л ь с и н о в ы й  сок, за  счет  бо л ьш его  к о л и ч е с тв а  а п ел ь си н о в о го  
с о к а  в его  составе .
Р е к л а м н ы й  с л о ган  с тр а х о в о й  к о м п а н и и , за н и м а ю щ е й с я  с тр а х о в ан и ем  
авто м о би л ей , « “Н а с т а ” — а в т о у в е р е н н о с т ь »  с о д ер ж и т  о к к а зи о н а л и зм  
«автоуверенность» — у в ер е н н о ст ь  в авто м о б и л е , о б р а зо в а н н ы й  по ан ал о ги  
со  с л о в о м  «самоуверенность», п р и  это м  в с ем а н ти к е  с л о в а  «автоуверен­
ность» о т су тств у ет  сем а  « ч р е зм е р н а я , и зл и ш н я я » .
З а д а ч а  о х а р а к т е р и зо в а т ь  р е к л а м и р у е м ы й  то ва р  м о ж ет  б ы ть  р е ш е н а  и 
п р и  п о м о щ и  о б р а зо в а н и я  о к к а з и о н а л и зм а  от  н а з в а н и я  т о р го в о й  м ар к и . 
Н ап р и м ер , р е к л а м а  п е л ь м е н ей  « Н у ф -Н у ф » :  « Н у ,  о ч е н ь  н у ф н у ф н о ! »  О к к а ­
зи о н а л и зм  « н у ф н у ф н о » ,  о б р а зо в а н н ы й  по  а н а л о ги и  со с л о в о м  «вкусно», 
м о ж н о  о т н ес т и  к  р а зр я д у  н ар еч и й . Д а н н ы й  о к к а з и о н а л и зм  не  то л ь к о  п о з в о ­
л я е т  в ы д е л и ть  п р о д у к т  и з  р я д а  а н ал о ги ч н ы х  (п е л ь м е н и ), но  и  у к азы в а ет  на  
его  осо бу ю  « п р и н ад л еж н о с ть » . Е сл и  р а с с м а т р и в а т ь  с е м а н ти к у  х а р а к т е р и с ­
т и к и  «очень нуфнуфно» по  а н а л о г и и  с т а к и м  в ы р аж ен и ем , к ак , н ап р и м ер , 
« о ч ен ь  п о -р у с ск и » , то  п о л у ч ается , ч то  и м е н н о  эт и  п е л ь м е н и  л у ч ш е  всего  
х а р ак т ер и зу ю т  м а р к у  « Н у ф -Н у ф » .
О со б о го  в н и м а н и я  тр еб у ю т  о к к а з и о н а л и зм ы  в р е к л а м е  н а п и т к а  « П еп си - 
ко л а» : « П е п с и н и й  д е н ь  к а л е н д а р я » ;  « Б е з д о н н а я  п е п с и н е в а » ;  « П е п с и з м -  
К о л а л и з м » .  С л о в а  «пепсиний», «пепсинева» и  «пеписизм-колализм» п р е д ­
с та в л я ю т  со б о й  п р о и зв о д н ы е  от н а и м е н о в а н и я  то р го в о й  м а р к и  — « П еп си »  
(« П е п с и -К о л а » )  и  в х о д я т  в с о став  с л о в о со ч етан и й , о б р а зо в а н н ы х  по  а н а л о ­
ги и  с ф у н к ц и о н и р у ю щ и м и  в я зы к е : « к р ас н ы й  д е н ь  к ал е н д а р я » , « б е зд о н н а я  
си н ев а» , « м ар к с и зм -л е н и н и зм » . С е м ан т и к а  с л о в о с о ч е та н и я  «пепсиний день» 
м о ж ет  б ы ть  р а с ш и ф р о в а н а  к а к  « п р а зд н и ч н ы й  день , д е н ь  н а п и т к а  “П е п с и ”», 
по  а н а л о ги и  со с л о в о с о ч е та н и ем  « к р ас н ы й  д е н ь  к ал е н д а р я » ; п р и  с о ч е та н и и
о к к а з и о н а л и зм а  «пепсинева» с п р и л а г а т е л ь н ы м  «бездонная» п р о и сх о д и т  а к ­
т у а л и з а ц и я  сем ы  « б о л ьш о е  к о л и ч е с тв о » , а  « тер м и н »  «пеписизм-колализм» 
п о зв о л я е т  в о зв е с т и  п р о ц есс  у п о т р е б л е н и я  н а п и т к а  в р ан г  ф и л о с о ф с к о го  
теч ен и я .
Н ео б х о д и м о  о тм ети ть , ч то  о к к а зи о н а л ь н ы е  с л о в а  о ч ен ь  тр у дн о , а  и н о гд а  
и  н е в о зм о ж н о  п е р ев е ст и  н а  д р у го й  я зы к , в с в я з и  с ч е м  в о зн и к аю т  с л о ж н о ­
с ти  п р и  п ер ев о д е  а н гл и й с к и х  р е к л а м н ы х  тек сто в . С о о т в е т ст в и е  в р у с ск о м  
я зы к е  п о д о б р ать  сло ж н о , п о э то м у  в б о л ь ш и н ст в е  сл у ч аев  и н о я зы ч н о е  о к к а ­
зи о н а л ь н о е  с л о в о  не  п ер ев о д я т , п р и  это м  е с л и  ад р есат  н е  зн ает  а н гл и й ск о го  
я зы к а , то  эл е м ен т  я зы к о в о й  и гр ы  п о л н о с тью  т е р я е т с я  в его  в о сп р и я ти и .
Н а п р и м е р , н е  п е р е в о д и тс я  н а  р у с с к и й  я з ы к  н а зв а н и е  к о р м а  д л я  к о ш ек  
« W h isk a s» - ,  п р е д с та в л я ю щ е е  со б о й  о к к а зи о н а л и зм , о б р а зо в а н н ы й  от сл о ва  
«whisker» — у сы  у  ж и в о тн ы х , в тек с те  « В аш а  к и с к а  к у п и л а  бы  “W h is k a s " » .
Р е к л а м н ы й  с л о га н  « Y o u  c a n , “C a n o n " »  м о ж ет  б ы ть  п е р ев е д е н  к а к  «ты 
можешь, “Canon”», но  в д а н н о м  с л у ч ае  п р и  п ер ев о д е  у т р а ч и в а е т с я  с л о в о о б ­
р а зо в а т е л ь н а я  с в я зь  м еж д у  сл о в о м  «to can» — м очь, б ы ть  сп о со б н ы м  с д е ­
л а т ь  ч т о -л и б о  и  « “Canon”» — тот, к то  м о ж ет  сдел ать .
О р и ги н ал ь н ы м  п р и м е р о м  м о ж ет  п о с л у ж и ть  с ти л и зо в ан н о е  « п и сьм о  р е к ­
л ам н о го  сч астья» , я з ы к о в а я  ф о р м а  к о то р о го  б ы л а  и с п о л ь зо в а н а  в р е к л а м е  
«Ново-Пассита»: «Э т о  п и с ь м о  с ч а с т ь я . Т о м у , к т о  е го  п р о ч т е т  и  б у д е т  
п р и н и м а т ь  Н о в о -П а с с и т , т о м у  б у д е т  с ч а с т ь е . О д н а  п е в и ц а  п р и н и м а л а  
с и р о п  Н о в о -П а с с и т  и  с т а л а  с п о к о й н о й  и  в ы ш л а  з а м у ж . А  д р у г о й  п е в е ц  
н е  п р и н и м а л  Н о в о -П а с с и т  и  у  н е го  б ы л о  н е р в н о е  р а с с т р о й с т в о .  О д и н  
м и л л и о н е р  п р и н и м а л  Н о в о -П а с с и т  в  т а б л е т к а х  и  е м у  б ы л о  с п о к о й н о  и 
б е з о п а с н о . И  у  н е го  н е  б ы л о  с о н л и в о с т и  и  п р и в ы к а н и я .  А  д р у г о й  м и л л и ­
о н е р  н е  п р и н и м а л  Н о в о -П а с с и т  и  е м у  п р и ш л о с ь  с и л ь н о  п о н е р в н и ч а т ь .  
Р а с с к а ж и т е  о б  э т о м  п и с ь м е  с е м и  д р у з ь я м  и  п р и н и м а й т е  Н о в о -П а с с и т  
д л я  у с п о к о е н и я ,  и  В а м  б у д е т  с ч а с т ь е . П о т о м у  ч т о  Н о в о -П а с с и т  с о ­
с т о и т  и з  н а т у р а л ь н ы х  э к с т р а к т о в  л е к а р с т в е н н ы х  т р а в  — в а л е р и а н ы ,  
м е л и с с ы ,  з в е р о б о я ,  б о я р ы ш н и к а , х м е л я ,  п а с с и ф л о р ы  и  ч е р н о й  б у з и н ы .  
Д а  п р е б у д е т  с в а м и  с и л а  с е м и  т р а в  — Н о в о - П а с с и т » .
В п р и в е д е н н о м  р е к л а м н о м  тек с те  ф о р м а л ь н о  в ы р аж ен о  н е п о с р е д с т в е н ­
н о е  у к а за н и е  н а  ж ан р  — « п и сь м о  с ч астья » . Я зы к о в а я  сх ем а  « п и сь м а  с ч а с ­
тья»  с о б л ю д а ется  по л н о стью : 1) у к а за н и е  н а  у с л о в и е  д о с т и ж е н и я  « счастья»  
( прочитать письмо и принимать «Ново-Пассит»); 2 ) о п и са н и е  п о в т о р я ю ­
щ его ся  д е й с тв и я , н ео б х о д и м о го  д л я  р е а л и з а ц и и  «м аги и » , за к л ю ч е н н о й  в 
п и сь м е  (рассказать о письме сакральному количеству друзей и принимать 
«Ново-Пассит»); 3 )  « ж и зн ен н ы е»  п р и м ер ы , п о д тв ер ж д аю щ и е  д ей ств ен н о сть  
п и сьм а , — п о л о ж и т е л ь н ы е  п о с л е д с т в и я  в тех  с л у ч ая х , к о гд а  ад р есат  п о с т у ­
п ает  в с о о тв е тс тв и и  с п р е д л о ж ен н ы м  а л го р и т м о м  и  о т р и ц а те л ь н ы е  — есл и  
а л го р и т м  н е  со б л ю д а ет ся  ( певица, миллионер); 4 )  за в ер ш аю щ ая  за к л и н а -  
т е л ь н а я  ф о р м у л а  («Д а  пребудет с вами сила семи трав»).
И н те р ес н о е  я в л е н и е  п р е д с та в л я е т  со б о й  п р и ем , и с п о л ь зу е м ы й  п р и  п о ­
с тр о е н и и  р е к л а м н ы х  т ек сто в  — а с с о ц и а ц и я  с ф р а зе о л о г и ч е с к и м  в ы р а ж е н и ­
ем. Н ап р и м ер , « Р у б а ш к и  “Б е л к р а ф т "  — э т о  д р у з ь я ,  к о т о р ы е  б л и ж е
всего»-. В д а н н о м  тек сте  не  п р и в о д и т с я  п о л н о с тью  ф р а зе о л о ги зм , но  д аю тся  
д в а  слова: « р у б аш к а»  и  « б л и ж е» . С о ч е тан и е  « б л и зк и е  д р у зь я »  зд ес ь  с в я з а ­
но  с в ы р аж ен и е м  « с в о я  р у б а ш к а  б л и ж е  к  тел у » , в о зн и к аю щ и м  по  а с с о ц и а ­
ц и и  со  сл о в о м  « р у б аш к а» . С о о тв е тств ен н о  — ч то  м о ж ет  б ы ть  до р о ж е , чем  
р у б а ш к а  « Б е л к р а ф т »  (д о р о ж е  — в п ер ен о сн о м  зн ач ен и и , хотя , зн а я  о ц ене  
эт и х  р у баш ек , это  с л о в о  м о ж н о  у п о т р еб и т ь  и  в п р я м о м ).
В н е к о то р ы х  с л у ч а я х  м о ж н о  г о в о р и ть  о в о зн и к н о в е н и и  н е ж е л а т е л ь н о й  
а сс о ц и а ц и и . Н а п р и м е р , сл о ган  р е к л а м ы  ф и н ск о го  к о ф е  « M eira» : « З н а й  
М е й р у » .  З в у к о в о й  р я д  м а р к и  к о ф е  « М ей р а»  б л и зо к  к  в о зн и к аю щ ем у  по 
а с с о ц и а ц и и  с л о в у  «м ера» , а  в ы р а ж е н и е  « зн ать  м ер у »  л егк о  в о сп р о и зв о д и м о  
в п а м я т и  п о т р еб и т ел я , но  с в я за н о  с с ам о о гр ан и ч ен и ем , ч то  в д а н н о м  с л у ­
чае, ко н ечн о , важ н о , п о с к о л ь к у  р еч ь  и д ет  о п р о д у кте , с о д ер ж ащ ем  к о ф еи н , 
но  н е  в ы го д н о  д л я  п р о и зв о д и т е л я  к оф е.
К а к  и  д р у ги е  с л о в е сн ы е  п р о и зв ед ен и я , р е к л а м н ы е  тек с ты  со зд а ю тс я  и  
о б р а щ а ю т ся  в о бщ естве , со гл а су я с ь  с о п р е д е л ен н ы м и  п р а в и л ам и . В с в я з и  с 
э т и м  и зу ч е н и е  о с о б ен н о с те й  с о зд а н и я  р е к л а м н ы х  тек сто в  п р е д с та в л я е т  с о ­
б о й  особую  п р о б л ем у  о б щ ей  ф и л о л о ги и . Р ассм о тр ен и е  ф е н о м е н а  я зы к а  р е к ­
л а м ы  п о зв о л я е т  в ы я в и т ь  п о тен ц и и , за л о ж е н н ы е  в я зы к е  д л я  х а р а к т е р и с т и ­
к и  н о в о й  д е й с тв и т е л ь н о с ти .
Я зы к о в а я  и гр а  в р е к л а м е  с т а н о в и т с я  о д н и м  и з  и н ст р у м ен т о в  в о зд е й ­
с т в и я  н а  п о т ен ц и а л ьн о го  п о к у п а т ел я , о н а  дает  в о зм о ж н о ст ь  за и н т е р ес о в а т ь  
ад р есата , в ы зв а т ь  у  него  п о л о ж и т е л ь н ы е  эм о ц и и  и, к а к  след ств и е , п о л о ж и ­
т ел ьн о е  о тн о ш е н и е  к  р е к л а м и р у е м о м у  о бъ ек ту .
